


























































































































































































〒780-0870　高知県高知市本町 2 - 4 - 3
電話：088-822-2371　FAX：088-822-2375
E-mail：dr-hara@takeshita-hp.jp
http://www.takeshita-hp.jp/
